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 “Bekerjalah sampai selesai dan jika anda sudah menyelesaikan kewajiban anda, barulah akan terasa kebahagian yang sesungguhnya”.
  “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi (drajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.
(QS. Ali Imron 139).

  “Hidup adalah satu perjalanan yang terkadang sampai puncak ataupun tidak, sehingga harus diiringi do’a dan restu, serta yang perlu diingat bahwa atas kehendak-Nya semua terjadi”.















	Ayah dan Ibundaku tercinta yang selalu senantiasa memberikan  banyak dorongan baik materi maupun spirit serta do’a dan restunya kepada penulis, sehingga karya tulis dapat terselesaikan dengan baik.
	Kakak dan Adiku yang tersayang yang telah memberikan bantuan dan do’anya.
	Famili-familiku yang ada di Magelang yang senantiasa memberikan dorongan.  








Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Komputerisasi Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 di kantor PDAM Kotamadya Magelang” dapat diselesaikan.
Pada bagian ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun tugas akhir ini, yaitu:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.Kom., S.E. Akt., MM. SI, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Al Agus Subagyo, S.E selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan dalam penyelesaian  karya tulis ini.
5.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian  karya tulis ini.
6.	Bapak A. Budi Sugiharjo, SE., MM., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat.
7.	Bapak Direktur PDAM Kotamadya Magelang beserta staffnya yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8.	Seluruh dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbang ilmunya kepada penulis. 
9.	Bapak, ibu, kakak, adik-ku tercinta, yang telah memberikan banyak motivasi dan atas do’a dan dukungannya selama ini.
10.	Sobat-sobatku di Magelang (Ica, Rais, Andri, Totok, Fatur, Sukma, Septi), temen-temen KA angkatan 2000 (Zaitun, Prapti, Elly, Yuni, Endah, Yayah, Mala, Milton, Agus, Ricky). Mas Nasrun  and anak-anak kost sunten permai, dan temen-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu makasih atas bantuan dan dukungan selama ini, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.   
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan perbaikan-pebaikan, untuk itu segala saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan dari berbagai pihak.  Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb	
Yogyakarta,     September 2003

    Taufik Imam Wicaksono
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